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Выражения для относительной чувствительности ВТП 
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частные производные в рабочей точке универсальных функций 
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Для вносимых сигналов и известного коэффициента 
заполнения 
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Зависимости чувствительностей ВТП 
Выводы 
• Для коэффициентов заполнения η ≥ 0,5 более 
предпочтительным является метод контроля ρ и d по 
измеренным суммарным значениям  сигнала ВТП, а 
если η ≤ 0,5, то целесообразнее использовать метод 
контроля ρ и d по вносимым параметрам сигнала 
преобразователя 
• При контроле одного параметра ρ, в случае 
компенсации эффектов воздушного зазора при 
заданном значении относительной чувствительности 
(S ≈ 0,1) диапазон изменения контролируемого 
параметра расширяется (0,5 < x < 4,25), что позволяет 
контролировать электрические параметры образца в 
более широком диапазоне его изменения 
